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Емкостные накопители (ЕН) электрической энергии широко применяются в 
нефтяной промышленности, в частности для электрогидроимпульсной очистки 
насосно-компрессорных труб от различных отложений (соли, минералы, парафины) [1]. 
Основной задачей является определение наиболее эффективного с энергетической 
точки зрения схемотехнического решения устройства заряда емкостного накопителя 
(УЗЕН) для реализации данной технологии [2]. Для этого необходимо исследовать 
зарядные процессы устройства. 
Наибольшее значение КПД (98 %) достигается при заряде ЕН током неизменной 
формы [3, 4]. В качестве параметрического источника тока при стабилизации тока 
выступает индуктивно-емкостный преобразователь (ИЕП). Большинство ИЕП 
изготавливаются на основе дискретных электромагнитных элементов (катушки 
индуктивности, конденсаторы). Недостатками таких систем являются большие масса и 
габариты, а также низкие надежность и энергетические показатели. Применение 
многофункционального интегрированного электромагнитного компонента (МИЭК) в 
ИЕП позволяет устранить эти недостатки [5]. 
В [6] проведено математическое моделирование УЗЕН с использованием ИЕП 
на основе МИЭК в программной среде MathCad, получены временные диаграммы 
напряжения и тока при заряде емкостного накопителя. Применение ИЕП позволяет 
обеспечить рост напряжения на конденсаторе по линейному закону и постоянство 
значения тока в цепи нагрузки независимо от состояния ЕН. Это позволяет исключить 
броски тока при включении емкости на заряд и создать условия линейного нарастания 
напряжения на заряженной емкости, что обеспечивает максимальный КПД. 
Целесообразно в дальнейшем исследовать процессы циклического заряда и 
разряда ЕН, входящего в состав устройства электрогидроимпульсной очистки. 
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